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FRLESljA (ARJ 3,74) 
Uz navodenje novih varijanti i znaeenja odbija se izvodenje frlesija < tal. irri­
flessione i, zOOg ronetskih i semantickih razlo~a, predlaie se traienje izvorista 
naSoj rijeCi u novogrc. rraQaA.\Joia (grc. rraQaA.\Jol~). 
U ARj 3,74 Pero Budmani ovako registrira lik frIesija: 
frl~8ijB f nerazmisljenost, tal. irrif1essione. U naSe vrijeme u Dubrovniku; 
zove se tako i nerazmisljeno eeljade. U Vukovu r jecniku stoji sa znaeenjem: 
nazeba velika i s dodatkom da se govori u Crnoj Gori. Isporedi vrlesina. - Ne­
jasna je veza izmedu dva znacenja. 
I Dragutin Parci6 u svom Rjeeniku hrvatsko-talijanskom (Zadar 311J01, str. 159) 
navodi: 
frl~8ijB f 10 irrinessione; 20 cimurro. 
Petar Skok (ERHSJ 1, 531) pozna dubrovacko frlozija u reiSenici ona je u frloziji 
'izvan sebe', pa taj lik povezuje s Budmanievim frIesija, ali isto tako povezuje i ondje 
zabiljezena znaeenja 'nerazmisljenost', 'nerazmisljeno celjade' sa znaeenjima iz Crne 
Gore 'nazeba velika', upueujuCi na varijantu iz Krivosija vrlesina. I, na kraju, uz 
oprezno "Cjni se da je latinizam«, uzima Budmanievu i ParCieevu oznaku semantizma 
za etimologiju, pa se tako mora zakljueiti da je frlesija nastalo iz tal. irriflessione. 
Osamdesetak godina nakon Budmania na vrlesija/vrlesina vraea se i J. Jedvaj u 
ARj 21, 520 (1974) navodeCi znacenje 'jaki nazeb, koji prouzrokuje, te voda udara na 
nos', ali rijeCi ne povezuje sa frIesija. 
Jednako postupa i Pe'fHHK CpncKe aKaJIeMHje (3,63) s. v. BpnecHja. BpneCHHa. 
Izvodenje hrv. frlesija iz tal. irriflessione nikako ne mozemo prihvatiti u prvom 
redu zOOg fonetskih razloga, to tim vise sto raspolaiemo s korculanskom potvrdom 
iz Smokvice frlizija i, sto je isto tako vazno, s blatskom varijantom furlizija, koju 
u svom Rjeeniku blatskog govora hrvatskoga jezika (Blato, 1988, str.23) donosi 
Ante Baci6-Fratri6, naznacuju6i semanticku vrijednost 'putena, seksualna ludost', 
dok smo sami za smokvicko frlizija utvrdili znaeenje 'zaludenost, opsjednutost'. 
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Sve nas to vodi zakljueku da navedeni likovi spadaju pod hiperonimsku vrijed­
nost 'bolest', dok sva navedena znaeenja govore 0 znatnom stilistickom naboju koji 
poveCava mogutnost ronetskog deformiranja viseslozne rijeCi, a kako je ona, sudeci 
po geografskoj distribuciji (juina Dalmacija, Krivosije, Crna Gora), mogla poteci i 
iz grcke i iz latinske srere, pomislili smo u prvom redu na mogutnost prilagodbe 
grckog lika ltaQUA lJOl<;, odnosno na novogrcko ltaQaA lJOla, a toj je rijeCi pueko 
znaeenje 'Zügellosigkeit, unordentliches, zügelloses Leben, Liederlichkeit' (Jo. K. 
Mitsotakis, Taschenwö'rterbuch der neugriechischen Wld deutschen Sprache, Ber­
Iin, 1933, str. 662), naravno, uz ueeno grc. 'Lähmung, Paralyse'. Andriotis u svom 
etimoloskom rjeCniku (' ETlJIlOAO)'UCO Ar~lIco T~<; XOlvTj<; NrorAAT)vlx~<;, 
8rooaAovlxT), 31983, str. 265) raSclanjuje ltaQaAlJOla na lta(?U-AlJOT) + suftks -la. 
Sada, kad nam se i znaeenje korculanskih likova u potpunosti poklapa s puekim 
grckim, a izvodenje ltaQaAlJOla > furlizija nema nikakvih fonetskih zapreka, moze­
mo tvrditi da naSa rijee u z a d nj 0 j liniji potjeee iz prvotno grckoga izvora, ali jos 
ne mozemo nedvojbeno utvrditi jezik iz kojega smo je neposredno preuzeli. Slicnih 
preobrazbi s donekle udaljenijim znacenjem, ali uvijek iz semantickog polja 'bolest', 
nalazimo i u romanskim jzicima, W. Meyer-Lübke (Romanisches etymologisches 
Wo'rterbuch, Heidelberg, 31935, br.6227) u clanku PARALYSIS (griech.) 'Lähmung' 
navodi starotal. par/asia, spanj. per/esia 'Betäubung' (0 ovom posljednjem v, Coro­
minas--Pascual, Diccionario critico 0 etimol6gico castellano hispfmico 4495, a 0 tal. 
likovima Battisti-Alessio, Dizionario etimologico italiano 2788), dok je s romanskim 
potvrdama jos bogatiji Wartburgov Französisches etymologisches Warterbuch 7,620, 
gdje se s pravom ukazuje da »die starke kontraktion, in der das wort schon von anfang 
an auftritt, zeigt, dass es schon lange auch in weitem kreisen gebräuchlich war«. 
Na temelju iznesenih konstatacija mozemo tvrditi da Skokovo uzimanje Budma­
nieve semanticke oznake za etimologiju, to jest tumaeenje frIesija < tal. irriflessione, 
valja otkloniti, a u nasoj rijeci i njezinim varijantama vidjeti nastavljanje grc.ltaQa­
AlJOla Cije se znacenje u puekom grckom jeziku u potpunosti podudara s naSim kor­
culanskim vrijednostima. 




On cherche a etablir l'etymologie du mot ragusain fr/esija 'irreflexion' pour le­
quel Pero Budmani dans le Dictionnaire de l'Academie de Zagreb (3,74) avait don­
ne le semantisme 'nerazmisljenost, it. irriflessione'. Skok (1,531) a pris le mot irri­
flessione pour etymologie ce qui nous semble inacceptable vu que diverses varian­
tes du mot sont vivantes de nos jours en Dalmatie et au Montenegro. La distribu­
tion geographique nous autorise a voir dans ce lexeme un emprunt au n. grec ltaQa­
AlJOla 'Zügellosigkeit' d'autant plus que les variantes frlizija et furlizija attestees 
dans les villages de l'Ile de Korcula ont la meme signilication que le mot grec. 
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